



EL NUE'' O CODIGO PENAL Y EL DERECHO INTERNACIONAL 
HUl\IANITARIO EN EL CONTEXTO COLOI\/IBIANO 
A~·1ALL\ SANfN BETANCOURT * 
I. lNTRODUCCION 
El4 de agosto de 1998, el fi scal general de la Naci6n present6 ante elSe-
nado de la Republica de Colon1bia un proyecto de ley por el cual se proponfa 
un nuevo C6digo Penal. 
De acuerdo con la Exposici6n de Motivos, esta iniciativa pretend fa diver-
sos fines. Por una parte, se buscaba 1nodernizar y actualizar la legis1aci6n penal 
existente desde 1980, con elfin de enfrentar las nuevas realidades polfticas, so-
ciales y econ6rnicas de Ia sociedad. De otra parte, se pretendfa unificar Ia dis-
persa legislaci6n penal existente en un cuerpo de "derecho penal fundamental" 
sisternatizado y coherente. Finaln1ente, se qui so adecuar Ia nonnatividad penal 
con los principios y postulados trazados porIa Constituci6n Pol ftica de 1991 y 
con los compromises adquiridos por Colombia frente a ]a cotnunidad interna-
cional, par1icularn1ente en n1ateria de derecho internacional hutnanitario. 
La Constituci6n Polftica de 1991 introdujo profundos can1bios institucio-
nales, pol fticos y sociales. En 1nateria de derecho internacional humanitario, 
concedi6 un nivel privilegiado a las normas internacionales que rigen esta ma-
teria, asf como a los tratados internacionales ratificados por el Estado colom-
biano que incorporan esta norn1atividad. Asf lo ha interpretado Ia Corte Cons-
titucional en diferentes sentencias reiterando Ia i1nportancia de un desatTollo 
legislativo que i1nplen1ente las medidas intern as necesarias en materia de dere-
cho internacional humanitario. 
Por otra parte, los con1promisos internacionales asun1idos por Colo1nbia 
en materia de derecho internacional humanitario no pueden cu1nplirse satisfac-
torianlente sin una adecuada Iegislaci6n penal que tipifique las infracciones 
graves contra esta normatividad internacional. 
* Abogada porIa Universidad de Los Andes. Republica de Colon1bia, esp~cializada en Derecho 
I nternacional en Ia U ni versidad de Parfs It Republica de Francia. Asesora jurfdica de Ia Delegaci6n del 
CICR en Bogota. Republica de ColOJnbia. durante el perfodo 2000-2002. 
• 
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Aden1~is de los preceptos constitucionales y de los compron1isos interna-
cionales astunidos por Colotnbia en materia de derecho internacional hunlani-
tario, el legislador considero Ia grave situaci6n humanitaria del contlicto anna-
do interno colon1biano, y aprob6 el C6digo Penal propuesto pore] fi scal, el cual 
incluye un tftulo sobre "Delitos contra las personas y bienes protegidos por el 
derecho internacional hun1anitario". Este tftulo consagra una serie de tipos pe-
nales que describen y sancionan ague lias conductas que representan las infrac-
ciones n1as graves a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos proto-
co los Adicionales de 1977. 
A continuaci6n se anal izara elnuevo C6digo Penal y su relaci6n con el de-
recho internacional hun1anitario en el contexto colon1biano. En una prin1era 
parte, se har~i referencia a los con1prornisos del Estado en n1ateria de dcrecho 
internacional hun1anitario tanto a nivel interno (principios constitucionales) 
con1o a nivel internacional (tratados internacionales). En una segunda parte, se 
estudiara el contenido 111isn1o del C6digo Penal en materia de derecho interna-
cional hunlanitario, su aJnbito de aplicaci6n y sus diferentes tipos penales en re-
laci6n con las reglas de derecho internacional hun1anitario aplicables en un 
contexto de contlicto annada no internacional. 
II. EL EST ADO COLOI\1BIANO FRENTE AL DIH 
EI Estado colon1biano est a con1prornetido con el respeto y el cun1plin1ien-
to del derecho internacional humanitario en una doble perspectiva. 
Desde una 6ptica interna, Ia Constituci6n le otorg6 un status especial tanto a 
las reg las del derecho intemacional hun1anitario como a los tratados internaciona-
Ies ratificados por Colornbia en esta tnateria. La Corte Constitucional ha dado una 
atnplia interpretacion y desarrollo a estos preceptos constitucionales. 
En el ambito internacional, el Estado colombiano hace parte de diversos 
instrun1entos internacionales de derecho internacional humanitario, que Ie iin-
ponen comprotnisos internacio"nales . 
•• 
a. Principios constitucionales en materia de derecho 
intcrnacional hun1anitario 
La Constituci6n de 1991 estableci6 en su art. 214 1, nu1neral 2: 
• 
''No pod ran suspenderse los derechos luunanos ni las libertades funda-
rnentales. En. todo caso se respetaran las reg/as del derecho internacional hu-
. . '' n1anttarto . • 
1 
' 'Los est ados de excepci6n a que se refieren los artfculos anteriores se somctenin a las siguientes 
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La Corte Constitucional, tribunal supretno encargado de preservar Ia in-
tegridad y suprernacfa de )a Carta Polftica 2, ha interpretado y desatTollado este 
precepto al establecerel canicter obligatorio, directo y permanente del derecho in-
ternacional hun1anitatio en el orden intemo. En este sentido, Ia Corte expres6: 
"[ ... ]Las reg/as del derecho internacionallnunanitario son hoy par vo-
luntad eXJJresa clel Constituyente norrnas obligatorias per se sin ratificaci6n 
alguna previa o sin. expedici6n de nornz.a regla1nentaria. Y lo son 'en todo caso' 
conzo lo seiiala sign~flcativcunente La prOJJia Carta" 3. 
La Corte resolvi6 Ia aparente contradicci6n que planteaba Ia interpreta-
cion del art. 93 de la Constituci6n el cual confiere prevaJencia y por ende, su-
premacfa en el arden interno, a los tratados y convenios internacionales ratifi-
cados por el Congreso que reconocen los derechos humanos 4, con el art. 4 de 
la Carta que establece Ia supremacfa de Ia Constituci6n 5, a partir de Ia teorfa 
francesa del Ilatnado "bloque de constitucionalidad". Asf lo consign6la Corte: 
" ... La Corte Constitucion.al coincicfe con/a vista de/fiscal en el tlnico sen-
tit/a raz.onable que se puede conferir a Ia noci6n de prevalencia {/e los trataclos 
de derechos hunza nosy lie derecho intern.acionalluunanitario (arts. 93 y 214.2, 
CPen.) es que estos.forntan con el resto del te.xto constitucionalun 'bloque de 
constitucionalidad', cuyo respeto se ilnpone a Ia ley. En efecto, de esa 1nanera se 
ar1noniza plenan1.ente el principia cle supre1nacfa de Ia Constituci6n conzo norn1.a 
de IZOI7nas (art. 4, CPen.), con/a prevalencia de los tratados ratificaclos por Co-
lonzbia, que reconocen los derechos lnunanos y proh[ben sulilnitaci6n en loses-
tados de excepci6n (art. 93, CPen.). Cotno es obvio Ia ilnperatividad de las nor-
nJas luunanitarias y su irztegraci6n en el bloque de constitucionalidad ilnplica 
que el Estado colonzbiano clebe adaptar las no1711as tle inferior jerarqufa del 
ordenjurfdico inferno a los co1netidos del dereclzo internacionalluunanitario, 
con elfin cle potenciar la realizaci6nn1aterial de tales valores" 6. 
2 Art. 241, Constituci6n Polftica de Colornbia. 
3 Corte Constitucional. sal a plena, sentencia C-57 4, 28 de octubre de 1992~ "Revision oficiosa 
del Protocolo I Adicional a los Convenios de Gincbra del 12 de agosto de 1949". n1agistrado poncnte: 
Ciro An~arita Baron . 
..... 
4 
"Los tratados y convenios internacionales rat~ficados por el Congreso, que reconocen los de-
rechos lwmanos y que prohfben .Ht limitaci6n en los estados de excepcion, preralecen en el arden in-
tento. Los derechos y debe res consagrados en est a Carta, se interpretarrin de conformidad con los Ira-
tados intern.acionales sabre derechos humanos rat~ficados por Colombia". Cabe destacar que Ia Corte 
Constitucional hil entendido los "tratados y conrenios internacionales que reconocen los dereclzos hu-
manos" en su sentido mnplio, es decir que incluye los convenios rclativos al derecho internacional hu-
• • tnanllano. 
5 
"La Constitucir)n. es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre Ia Constituci6n. 
y Ia ley u otra nonna jurfdica. se aplicaran las disposiciones constitucionales". 
6 Corte Constitucional, sala plena, sentencia C-225, 18 de n1ayo de 1995, '"Revision oficiosa del 
Protocolo If Adicional a los Convenios de Ginebra dell2 de agosto de 1949' '. magistrado ponente: Ale-
jandro ~1artfncz Caballero. 
• 
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Segun Ia Corte, dichos tratados hacen parte de un conjunto de non11as y 
• • • princtptos que: 
"sin aparecer fornzalnzente en el articulado riel texto constituciona/, son 
utilizaclos co1no paranzetros del control {/e constitucionalidad de las !eyes, por 
cuanto han si(/o nornzativarnente integrarlos a Ia Constituci6n '-' 7 . 
De acuerdo con lo anterior, Ia Cot1e ha reconocido Ia incorporaci6n auto-
rnatica de ]as reg)as de derecho internaciona} hLllnanitario en e) ambito interno 
'--' 
asf como el "status constitucionar' de los tratados de derecho internacional hu-
nlanitario ratificados por Colotnbia. 
La interpretacion que ha dado Ia Corte Constitucional a los preceptos de 
Ia Carta Polft-ica ha puesto pun to final ala discusi6njurfdica que durante rnucho 
tien1po se rnantuvo acerca de Ia vigencia, in1peratividad e incorporaci6n de las 
norn1as hutnanitarias en el ordenarniento intern a , al mi smo tien1po que subraya 
Ia irnportancia de Ia adopci6n de leyes internas que desarrollen y apliquen de 
manera eficiente, las norn1as de derecho internacional hun1anitario. 
b. Con1pron1isos internacionalc.s en n1ateria de dcrccho 
intcrnacional hun1anitario 
Colon1bia ratific6 los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
I 949 8 .. el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
- .._, 
I 949 relativo a Ia Protecci6n de las Vfcti 1nas de los Contlictos Arn1ados Inter-
nacionales (Protocol a I) Y y el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 relati vo a Ia Protecci6n de las V fctin1as de los Conflic-
tos An11ados sin Carc.1cter Internacional (Protocolo II) 10. 
Los Convenios de Ginebra consagran expresamente la obligaci6n que tie-
nen los Estados Parte de "tonzar las oportunas nzeclilfas legislativas para (/eter-
nzinar las arlecuadas sanciones jJenales que se han de aplicar a las personas 
que hayan COI11eth/o, 0 aac/o orderz {/e CO/l7eter, una cua/quiera de fas injraccio-
nes graves contra el prescnte Convenio cle.finiclas en el articulo siguiente" 11 • 
Se precisa Ia intervenci6n del legislador interno, par cuanto se trata de 
norn1as i nternacionales not-se(f-executing en tnateria penal y particularmente, 
7 Corte Constituc ional ~ sala plena. sentcncia C-225. 18 de n1ayo de 1995, "Revision oficiosa del 
Protocolo II Adicional a los Convenios de G inebra del 12 de agosto de 1 949"~ n1agistrado poncnte: Ale-
jandro rvtartfncz Cahallero. 
8 Aprob~HJos n1~diante Icy 5 de 1960: cl deposito del instn11ncnto de adhesion se realizo el I ode 
septicrnbre de 1993: cntro en vigor el 8 de rnayo de 1962. 
9 Aprobado porIa Con1ision Lcgislativa Especial (tninsito constitucional): el deposito del instru-
rnento de adhesion sc realiz6 el 1 ode scptie1nbre de 1993: entr6 en vigor el 11) de n1arzo de 19<J4. 
10 Aprob~do rncd iantc Icy 17 I de 1994; el deposito del instrumcnto de adhesion se rcalizo cl 14 
de agosto de I 9Y5; entro en vigor cl 15 de fcbrcro de 1996. 
11 Arts. 49~ 50. 129 y 146. Convcnios I, II. I II ~ IV, respccti vamcnte. 
• 
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par respeto a los principios del debido proceso reconocidos, en particulac el 
principia de nullutn crirne sine lege, nullunz poena sine lege. Los 6rganos legis-
lativos gozan de un arnplio margen de acci6n al tnon1ento de irnplen1entar en 
el ~lln.bito interno las norn1as internacionales, siendo el unico lftnite a su activi-
dad legislativa, el espfritu y el fin perseguido por estas. 
De acuerdo con los Convenios de Gincbra, se consideran infracciones 
graves que de ben ser sancionadas penaltnente, aque] las con1etidas contra per-
. sonas o bienes protegidos que irnpliquen: . 
-el hon1icidio intencional (art. 50, CG I, art. 51, CG II, art. 130, CG Ill, 
art. 147, CG IV); 
- Ia tortura o los tratos in!Honanos incluidos los experinu:ntos bio/6gi-
cos, el hecho tle causar de/iheradanz.ente grandes suji~ifnientos ode atentar 
gravetnente contra Ia integrida{f.fisica o la salud (art. 50, CG I, art. 51, CG II, 
art. 130, CCIII, art. 147, CCIV); 
- Ia destrucci6n .Y Ia apropiacic)n (/e bienes .. n.o just(ficaclas par necesi-
clades nzilitares y e.fectuadas a gran escala, ilfcita y arbitrarianzente (art. 50, 
CG /, art. 51, CG II, art. 147, CG IV); 
- el hecho de forzar a un prisionero cle guerra a servir en los fuerzas ar-
tna{/as de la potencia enetniga, o el hecho cle privarlo tfe su derecho a serjuz.-
gado legftitna e inzparcialtnente segtln las prescripciones tiel presente conve-
nio" (art. 130, CG II/); 
-La t!eportaci6n o el tras/ado ilegal, Ia detenci6n ilegal, el hecho defor-
z.ar a una persona ]Jrotegitfa a servir en lasfuerz.as arnzcufas de Ia potencia ene-
tniga, o el hecho cle privarla tie su derecho a serju-;.gatia leg{titna e in1parcial-
n1ente seg~lnlas prescripciones {/el presente Convenio, fa tonza de rehenes (art. 
147, CG IV); 
Par su pat1e, el Protocol a I complen1enta las infracciones graves contetnpla-
das en los Convenios de Ginebra 12 y las define corno "crfmenes de guen·a" 13. 
Asimisn1o, los Estados Partes se obligan a ton1ar las oportunas tnedidas 
para que cesen, aden1as de las infracciones graves, Jos aetas contrarios a las dis-
posiciones de los convenios 14, y se comprotneten a perseguir y hacer conlpa-
recer ante los tribunales nacionales a las personas acusadas de haber con1etido, 
. 
u ordenado con1eter infracciones graves, consagradas en los Convenios 15• 
• 
11 Art. 85: "Las disposiciones de los convenios relarivas a !a rcpresir)n de las il~fracciones y de 
los i1~{racciones graves, comple!adas porIa pre.w!nle seccil}n, son aplicobles ala represi6n. de las in-
fracciones y de las il~fracciones graves del prcsente Protocolo'~. 
13 Art. 85.5. Protocolo I. 
14 Arts. 4<.J. 50, 129 y 146. Convenios I. 11 , 111. IV~ respectivamente. 
15 Ans. 49. 50. 129 y 146. Conven ios I, I I, II I. IV. rcspectivan1ente: "[ .. . ] Cad a una de las Partes 
Contra/antes tendra !a ob/igacir)n de bus car a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado 
cometer, una cua/quiera de las il?{racciones g rcn·es, y debe rei hacerlas comparecer anre Los propios rri-
hunales, sea cualfuere su nacionalidad [ ... ]". 
• 
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Constituye por lo tanto un deber jurfdico de Colombia como Est ado Parte 
de los Convenios de Ginebra: 
I. In1pletnentar a niveJ interno las sanciones con·espondientes frente a las 
infracciones graves al derecho internacional hutnanitario. 
II. Adoptar las medidas tendientes a hacer cesar los aetas contrarios a las 
disposiciones de los Convenios. 
III. Buscar a las personas acusadas de haber cometido u ordenado co meter 
infracciones graves. 
IV. Hacer comparecer ante sus tribunales a los infractores. 
Es importante resaltar que la ob1igaci6n de adoptar medidas Iegislativas con 
elfin de sancionar las infracciones graves, hace referencia a las conductas cometidas 
en el contexto de un conflicto armada intemacional. A diferencia de lo dispuesto 
en los cuatro Convenios y del Protocolo Adicional I de 1977, el a11. 3, co1nun y 
el Protocol a Adicional II no consagran expresamente I a obligaci6n de sancio-
nar penal mente los con1portamientos que atenten contra sus disposiciones. 
Sin embargo, el derecho intemacional general en materia de represi6n de 
las infracciones al DIH ha evolucionado considerablemente respecto del dere-
cho vigente al momenta de redactarse dichos instrumentos hasta el pun to de 
que hoy en dfa se ha abierto camino Ia idea de que el principia de la responsa-
bilidad penal individual opera en re1aci6n con aetas que constit~yan violacio-
nes graves de las normas del DIH, aplicables en conflictos armadas de todo 
tipo, lo cual incluye los conflictos sin caracter internacional. 
Quizas el mejor ejemplo de esta evoluci6n sea el Estatuto de la Corte Pe-
nal Internacional (CP I) del 17 de julio de 1998, en el cual se consagra por pri-
mera vez en el derecho convencional, una ampliaci6n del concepto clasico de 
"crflnenes de guerra". que ahara incluye las categorfas de las "violaciones gra-
ves del art. 3, comt;.n" y "otras violaciones graves de las !eyes y usos aplicables 
en los conjlictos arJnallos que no sean de {ndole internacional, dentro del!nar-
co establecido del derecho internacional" 16. En esta materia, el Estatuto de 
Roma introdujo una gran innovaci6n y puede considerarse como un importante 
precedente, por cuanto las definiciones de crfmenes de guerra contenidas en el 
Estatuto de Roma fueron adoptadas por consenso de 120 Estados. 
Por otra parte, los Tribunales Penales ad hoc para Ia antigua Yugoslavia 
y Ruanda han desarrollado una jurisprudencia muy interesante respecto de Ia 
desaparici6n gradual de Ia distinci6n entre conflictos armadas internacionales 
y no internacionales, por lo menos en materia de Ia represi6n y castigo de los 
responsables de las violaciones de las normas aplicables. En un pronuncia-
miento que va can1ino de convertirse en clasico, el Tribunal para la ex Yugos-
lavia sostuvo, en el caso "Tadic": 
16 Art. 8. pfuT. 2, litcrales c) y e). De hccho~ en cllitcral c) del parr. 2 del at1. 8~ Estatuto de Rom a 
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"Lo que es inhurnano y por lo tanto prohibido, en una guerra internacio-
nal, no puede nzenos que ser inluunano e inadrni..~ible erL contiendas civiles" 17• 
De acuerdo con Io anterior, poden1os concluir que el nuevo C6digo Penal, 
al no hacer distinciones entre las infracciones cometidas en un contexto de con-
flicto internacional y un contlicto no internacional, no solo est! dando plena 
cutnplimiento a las obligaciones contrafdas en los Convenios de Ginebra y su 
Protocol a I Adicional, sino que va .n1as alia y se pone a to no con las nuevas ten-
dencias del derecho internacional publico . 
III. C6DIGO PENAL Y CONFLICTO ARt\1ADO INTERNO 
El 24 de julio de 2000, el Congreso de Colombia sanciono el nuevo Co-
digo Penal (ley 599 de 2000), que entr6 en vigor a partir del24 de julio de 2001 
y derog6 el dec. 100 de 1980 (Codigo Penal) y demas norn1as que lo n1odifican 
y complementan, en lo que tiene que ver con Ia consagracion de prohibiciones 
y tnandatos penales. 
El nuevo estatuto penal esta conformado por 476 artfculos, divididos en 
• 
una parte general (Libra Pri mero) compuesta par cuatro tftu los, y una parte es-
pecial (Libra Segundo) conformada por diecinueve tftulos. 
En su Libra Segundo, el C6digo contempla un tftulo especial denorninado 
"Delitos contra personas y bienes protegidos por el (/erecho internacional hu-
!nanitario " ,en el cual se consagran veintinueve tipos pen ales que sancionan las 
infracciones graves al derecho internacional humanitario 18. 
Es preciso resaltar que la interpretacion y aplicacion de los nuevas tipos 
penales debe hacerse a I a Iuz de las normas de derecho internacional humani-
tario de acuerdo con el art. 93, CN 19 y del principia de integracion consagrado 
en el Codigo Penal 20 • Sera pues responsabilidad de jueces y magistrados pre-
cisar el can1po de ap1icaci6n y el alcance de estos nuevas tipos penales, para lo 
cual deberan recurrir a las normas internacionales. 
A continuaci6n se estudiara el ambito de aplicacion de los delitos contra 
personas y bienes protegidos por el derecho intemacional humanitario a Ia luz 
de Ia jurisprudencia de I a Corte Constitucional, asf como su correspondencia 
cot)) as nonnas de derecho internacional humanitario que protegen las personas 
17 Scntcncia del Tribunal Penal Intcrnacional para I a antigun Yugoslavia. caso "Tadic": lCTFY, 
Appeals Chamber, ""The Prosecutor v. Dusko Tadic" a/kla/Dule, decision del 2 de octuhre de 1995, p. 64. 
18 Arts. 135 a 164. 
19 Art. 93, Constitucion Pol ftica: "'Los derechos y debe res con.sagrados en est a Carta, se intel]Jre-
tardn de crn~fonnidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos rarf{icados por Co-
lombia ". . 
20 Art. 2, C6digo Penal: ""lnregraci6n. Las nonnas y postulados que sobre derechos hwnanos se 
encuentren con.sign.ados en Ia Constituci6n Polftica, en los tratados y los convenios internacionales 
rat({icados por Coltnnbia, haran parte integral de este C()digo ". 
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y bienes en una situaci6n de conflicto no internacional con1o Ia que enfrenta 
Colombia en estos n1on1entos. 
, 
a. An1bito de aplicaci6n 
Los tipos penales consagrados en ellibro segundo, tftulo II del nuevo C6-
digo Penal con1o "Delitos C'Jntrc;. las personas y bienes protegidos.por el {/ere-
cho internacionalluunanitario". parten de una pren1isa con1un: 
"£/que, con ocasion .r en desarrollo de coT~jlicto a rnzculo ... ". 
, 
a. I . Arnbito de aplicaci6n personal 
a) Sujeto activo. En el proyecto presentado por el fiscal, se proponfa de-
ternlinar a) sujeto activo con1o ''el conz.batiente que ... ", raz6n porIa cual el pro-
yecto fue objetado por e1 presidente de la Republica en su tnitnite 1egislativo 
por considcrar que el tern1ino '"con1batiente" hace referencia a los mietnbros de 
las Fuerzas Arn1adas de un Estado de conforn1idad con el art. 43, Protocolo I 
Adicional a los Convenios de Ginebra y par lo tanto: "se estarfa dejanclo por 
.fit era de Ia sanciun penal los clelitos (/e este tipo que fueran conzeticlos por in-
tegrantes de las organizaciones ar1nadas al nz.argencle La le.v, pues {/ichas con-
ductas solo sercin jJllllibles para [os COI11batientes es decir los nz.ienz.bros c/e las 
Fuer~as A rnza(/as constitucionabnente establechlas ". 
Por otra parte, considera el Ejecutivo que "utilizar el calijicativo (/e coJn-
batiente para to{/as las personas que en Colonzbia reali:an tanto legfti1na 
conzo ilegftilnanzente alguna activi{/ad belica, es equiparar las acciones cle los 
n1.ien1.bros cle las organi:aciones arnzadas alnzargen cle Ia ley con/a nz.isi6n ins-
titucional de las Fuer~as Ar1nadas de Ia Reptlblica ". 
Final mente, se adopt6 Ia formula propuesta por el gobierno ( "El que". en 
Ia cual se hace referencia al sujeto activo de n1anera an1plia e indeterminada y 
abarca a todo aquel que "con ocasi6n yen clesarrollo cle conflicto arnwdo" co-
meta alguna de las conductas punibles consagradas en e1 C6digo Penal co1no 
violatorias del derecho internacional hun1anitario 21• 
b) La Fuerz.a Publica. Los miembros de Ia Fuerza Publica 21, en servicio 
activo, cabrfan dentro de este sujeto indeten11inado y, por lo tanto, podrfan in-
currir en los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho interna-
cional hun1anitario, consagrados en la ley penal ordinaria. 
21 La delegaci6n del ClCR tuvo opm1unidad de reunirse con cl vicefiscal general de Ia Naci6n en 
n1arzo de 2000 con el fin de exprcsar su posicion a favor de una tipificacion penal con suj eto activo ge-
ncrico (el que, quien ). ' 
22 Art. 2 16, Constitucion PoHtica: " La Fuerz.a Ptl.blica est ani integrada en forma exclusiva por 
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El misn1o C6digo Penal Militur 23 establece que: . 
"En aque/las n1aterias que· nose hal/en e.rJJresa!nente reguladas en este 
C6digo, son aplicables las disposiciones cle los C(J(figos penal, JJrocesal penal, 
civil, procesal civil y {/e otros ordenanz.ientos, sie1npre que nose opongan a Ia 
naturaleza {/e este Cc5digo" 2~. 
Cabe sefialar que en materia de infracciones contra el derecho internacio-
nal hun1anitario, este estatuto especial se Iin1ito a tipificar los "clelitos contra Ia 
poblaci6n civil" 2s dentro de los cuales consagr6 los delitos de devastaci6n 26, 
saqueo y requisici6n 27, requisici6n arbitraria 2s, requisici6n con otnisi6n de 
fonllalidadcs 29, exacci6n 30 y contribuciones ilegales 31. En las dernas conduc-
tas contrarias al derecho internacional hu1nanitario, quedarfan sornetidos a lo 
establecido por el C6digo Penal ordinaria. 
Por otra pa1te el CPM establece que: 
"Los hechos punibles cotnetidos [JOr los nzienzbros de Ia Fuerza Publica 
son los descriptos en este C6digo, los previstos en el C6t1igo Penal connln yen 
las nornzas que los a{/icion.en o co!Jz.plenzenten" 32. 
Si bien es clara que los mien1bros de Ia Fuerza Publica quedaran sonleti-
dos a Io establecido por ]a ley penal ordinaria en materia de delitos contra las 
personas y bienes protegidos por el derecho internacional hun1anitario, cabe 
preguntarse si conservan su fuero militar de conforn1idad con el art. 221 de la 
Constituci6n Polftica, disposici6n que se repite en el art. I, C6digo Pena1l'v1i-
litar 33_ el cual cstablece: 
• 
23 Ley 522 del 12 de agosto de 1999. 
24 Art. 18, Cc5digo Penal f\1ilitar. 
,-
_) Titulo scxto "Dclitos contra Ia pob1aci6n civil". 
26 Art. 174: Devastaci6n. "£/que en actos del servicio y sin justa causa. destruya ed(flcios, ten7-
plos, archivos, Jnonwnentos u orros bienes de utilidad pLiblica; o ataque hospirales o asilos de bene-
.ficencia seiialados con los signos convencionales, incurrira en prisi6n de uno (I) a ocho ( 8) aiios". 
27 Art. 175: Saqueo. "Los que en operacit>n de combate se apoderen. de bienes mueblcs, sin justa 
cousa yen. ben(~ficio propio ode un tercero, incurriran en prisir)n. de dos (2) a seis (6) {Vlos". 
28 Art. 176: Requisicion arbitraria. ·'£/que sin jusra causa ordenare o practicare requisiciones, 
incurri rd en prisir)n de uno (I) a cinco ( 5) alios". 
29 Art. 177: Requisici6n con otnisi6n de fonna1idades. "£/que pracricare requisici6n sin cwnplir 
/asfonnalidadcs y sin que circunstancias especialcs lo obliguen a ello. incurrird en prisi/in de seis (6) 
1neses a rres (3) aizos". 
30 Art. 178: Exacci6n. HE! que abusando de sus.fimciones, obligue a persona inregrante de Ia po-
blacit)n ci\:i/ a enrrcgar, o poner a .'llt disposici6n. cualquier clase de bien o a suscribir o entre gar do-
cwnentos capaces de producir {fectos jurfdicos. incurrird en JJrisir)n de uno (I) a cinco ( 5) al1o.('. 
31 Art. 179: Contribucione.s ilegales. "£/que sin facu!Tad legal y sin jusra causa establez.ca con-
tribuciones, incurrirti en prisi/m de seis (6) n1eses a tres (3) anos ". 
3~ Art. 20, C6digo Penal Militar. 
33 En este rnisn1o sentido el art. 16 cstablece que '"Los 1niembrns de Ia Fuerza Ptlblica en servicin 
activo, cuando comeran delitos conremplados en esre C(5digo u otros en relaci6n con el servicio, .wJ!o 
pod ran ser juzgados por los jueces y tribunales establecidos en este C£Jdigo e insriruidos con anterio-
ridad a Ia conzisit5n del hecho punihle ". 
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"De los {/elitos co1netidos por los n1.ien1.bros de Ia Fuerz.a Publica en ser-
vicio activo, yen relaci6n con el n1.isrno servicio, conoceran las Cortes Marcia-
• 
les o Tribunates Militares, con arreglo a las prescripciones {/el C6{/igo Penal 
Militar. ·Tales Cortes o Tribunates estardn integraclos por 1nien1bros de Ia 
Fuerza Ptl.blica en sell'icio activo o en retiro ". 
De acuerdo con el C6digo Penal Militar, se entiende por delitos relacio-
nados con el servicio activo: 
"'aquellos corneti{/os por los 1nietnbros lie La Fuerza Publica derivados {/el 
ejercicio de lafunci6n 1nilitar o policial que lees propia" 34 . 
Mas adelante e1 C6d.igo Penal Militar dispone: 
,.'No obstante lo dispuesto en el artfculo anterior, en ningt1n caso po{/ran 
considerarse conzo relacionaclos con el servicio los delitos de tortura, el geno-
cidio y La desaparici6n forzacfa, entendidos en los tern1inos clefini{/os en con-
venios y tratados in.ternacionales ratificados par Colonzbia" 35 . 
La Corte Constitucional se ha pronunciado acerca del alcance del fuero 
militar a partir de una interpretacion restrictiva, de acuerdo con la cual, un de-
lito esta relacionado con el servicio unican1ente en la medida en que la conducta 
punible tenga una relaci6n directa con una 1nisi6n o tarea militar o policialle-
gftinla. En este sentido la Corte estableci6 36: 
"El vfnculo entre el hecho delictivo y la actividad relacionacla con el ser-
vicio se ronzpe cuando el delito a(fquiere una grave{/ad inusitada, tal co1no 
ocurre con los llanzados clelitos de lesa lnunanidacl. En estas circunstancias, el 
ca.so debe .ser atribui{/o a lajusticia ordinaria, dada !a total contra{/icci6n en-
tre el deli toy los co1netidos constitucionales de la Fuerza Ptl.blica. ~4! respecto 
es inzJJOrtante 1nencionar que est a Co1poraci6n ya ha sel1a/a{/o que las concluc-
tas constitutivas cie los delitos cle lesa ht,tnzaniclad sonlruzn~fiestanzente contra-
rias ala digni{/ad /u,ffnana y a los derechos {/e la persona, por lo cual no guar-
dan ninguna conexidad con lafunci6n constitucional tie La Fuerza Ptlblica, 
hast a el punta de que una arden de conzeter un hecho de esa naturaleza no rne-
rece ninguna obediencia. 
" [ ... ] 
34 A1t. 2, C6digo Penal ~v1ilitar. 
35 Art. 3. C6di£!o Penal !\1ilitar. 
. v 
36 Diversas sentencias de Ia Corte Supren1a de Justicia y de la Corte Constitucional han reiterado 
que e1 fuero penal n1ilitar tiene caracter cxcepcional y restringido. Al respecto vcr, entre otras, las si-
guicntes providcncias de Ia Corte Supren1a de Justicia: sentcncia del4 de octubre de 1971, M. P. Eus-
torgio Sarria, Gaceta Judicial CXXXVII C p. 408~ auto del22 de scptie1nbre de 1989. M.P. Edgar Saa-
vedra, proceso 4065; scntencia del 14 de dicien1hre de 1992~ M. P. Dfdirno P:iez, proceso 6750; 
sentencia del 7 de julio de 1993. M. P. Gustavo G6n1ez~ proceso 7187; sentencia del 26 de marzo de 
1996, M.P. Jorge Cordoba~ proccso 8827. Entre Iajurisprudencia de Ia Corte Constitucional ver el auto 
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"Lo que Ia Corte sella/a es que exist en contluctas punibles que son tan 
abiertarnente contrarias a Ia funcir5n constitucional cle [a Fuerza Ptlblica que 
su sola conzisi6n ronzpe toe/a nexo .finzcional tiel agente con el servicio ., 37• 
Asi1nisn1o, Ia Cortese ha pronunciado acerca del alcance de la "obedien-
cia deb ida" 38 y ha considerado que, si bien la Constituci6n reconoce Ia val idez 
del principia de jerarqufa y de estricta obediencia en el campo militar, rechaza 
Ia concepcion absoluta y ciega de Ia obediencia castrense. De acuerdo con lo 
anterior, Ia Cot1e establece que Ia obediencia deb ida noes causal de exonera-
cion para el subaltern a que ejecuta una arden manifiestan1ente antijurfdica. La 
Corte considera que son 6rdenes antijurfdicas aquellas que de n1anera notoria 
violan Ia Constituci6n Polftica, las reg las y principios del derecho internacional 
hun1anitario y las prohibiciones o restricciones absolutas que de ben observarse 
incluso bajo los estados de excepci6n 39 . En este sentido, Ia Corte estableci6: 
''La exposich)n que se ha hecho .sabre el clerecho internacional hunzani-
tario que para los ejecta.~· tie este proceso integra el bloque de constitucio-
nalidad , per1nite concluir, con toda seguridad, que Ia exoneraci6n absoluta 
de responsabilidad {/ellnilitar que conscienten1ente ejecuta 6rtlenes supe-
riores que .sign~fiquenla vulneraci6n cle sus reg/as y principios no es cle recibo 
y, por el contra rio~ co1npro1nete su responsabilidarl individual, nuixilne si sus 
aetas se apart an cle las reg las incliscutibles tle las col~frontacion.es arnuulas y 
o.fenden. el scntilniento general de Ia htunanidad. La oberliencia ciega del nzi-
litar subalterno, lo nzisnJo que su correlativa irresponsabilida(/ absoluta, son 
rechazadas par el derecho internacional hunzanitario, pues de pernzitirse este 
carecer(a cle sentitlo" 40. 
En este Ini s1no sentido Ia Corte concluy6: 
"Nose puede invocar Ia obediencia n1.ilitar clebitla para justijicar Ia co-
nzisi(J/1 tie contluctas que sean Jnanifiesfalnente lesivas tie los derechos /nona-
nos, yen particular tie Ia clignidad, Ia vitla y Ia integridad cle las personas, 
conz.o los hon1icidios fit era cle co1nbate, [a ilnposici6n cle penas sin juicio irn-
parcial previo, las torturas, las nzutilaciones o los tratos crueles y {/egra{/antes. 
37 Corte Constitucional, sala plena, sentencia C-358, 5 de agosto de 1997, "Den1anda de incons-
titucionalidad contra algunos anfculos del uec. 2550 de 1988, por e1 cual se cxpidi6 cl Codigo Penal 
I\1ilitar"~ rnagistrado ponentc: Eduardo Cifuentes fvluiioz. 
38 El art. 91 de Ia Constituci6n cstahlece: ,; En coso de iJ~{racci611 man(fiesta de un precepto cons-
riruciona f en detrimento de alguna persona, el mandaro superior no exime de responsabilidad a! agen-
re que lo ejecuta. Los militares en servicio quedan excepruados de esra disposici6n. Respecto de elfos, 
Ia responsabilidad recaera tlnicamente en el superior que da Ia orden ''. 
39 En este sentido vcr: sentencias T-409/92, rnagistrado ponentc: Jose Gregorio Hern,1ndez y scn-
tencia C-225/95. rnagistrado poncnte: Alejandro Mar1fnez Caballero. 
4° Corte Constitucional ~ sala plena. sentencia C-578. 4 de dicien1hre de 1995. "Acci6n de incons-
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Esta conclusion no s6lo deriva de Ia inzportancia de estos val ores en/a Cons-
tituci6n colonzbiana yen el llerecho internacionalluuuanitario sino que, a(/e-
nzcis, coinci(/e con lo prescripto por otros instrtunentos internacionales en Ia 
1nateria que obligan al Est ado colonzbiano" 4 '. 
Por su parte, e] nuevo C6digo Penal estableci6 que no habra lugar a res-
ponsabilidad penal cuando: "Se obre en cunzplinziento de or(fenlegitinza rle au-
tori(/ad co1npetente enz.itirla con las fornzalidarles legales" 42 . 
De acuerdo con lajurisprudencia citada, dehernos concluir que Ia exone-
raci6n de responsabi I idad opera ante una orden legftin1a de au tori dad conlpe-
tente, Ia cual nunca podra consistir en 6rdenes contrarias a los preceptos del de-
recho internacional hLJn1anitario, los cuales, cotno ha senalado Ia Corte 
Constitucional, hacen parte del bloque de constitucionalidad. 
Finah11cnte, cabe an9tar que la redacci6n de los diferentes tipos penales 
sanciona Ia conducta individual realizada de n1anera directa, y no comprotnetetia 
Ia responsabilidad penal individual de los superiores jenirquicos que in1partan 
6rdenes que constituyan infracciones al derecho internacional hutnanitario. Sin 
embargo, el C6digo en su parte general consagra I a figura del detern1inador asf: 
"Son partfcipes el deternzinador y el c6nzplice. Quien cleter1nine a otro a 
realizar Ia con(/ucta antijur{(/ica incurrira en Ia pena JJrevista J7ara La inji·ac-
• , , .:l-1 
ClOll · . 
El superiorjerarquico respondera por lo tanto como detertninador, al enli-
tir una arden contraria a los preceptos del derecho internacional humanitario y 
quedara son1etido a Ia pena consagrada para quien con1eta Ia infracci6n. 
c) Sujeto pasivo. EI panigrafo del a11. 135 del nuevo C6digo Penal establece: 
"Para los efectos lfe este articulo y las rlenzds nornzas del presente titulo 
se entien{le por personas protegidas confornze al rlerecho internacionalluuna-
nita rio: 
"I. Los integrantes (/e la poblaci6n civil. 
"2. l.Jas personas que no participan en hostili(/ades y los civiles en poder 
(/e la parte a(/versq. 
"3. Los heri{/os, enfernz.os 0 naufragos puestos fuera de CO!nbate. 
H 4. El personal sanitario o religioso. 
"5. Los periodistas en nzisi6n o corresponsales de guerra acrerlitados. 
"6. Los co1nbatientes que hayan depuesto las ar1nas por captura, rendi-
ci6n u otra causa anciloga. 
41 Corte Constitucional , sala plena. sentencia C-225, 18 de tnayo de 1995, ''Revision oficiosa del 
Protocolo LI Adicional a los Convenios de Ginebra dell2 de agosto de 1949'·, n1agistrado ponente: Ale-
jandro t-v1artfncz Caballero. 
42 Art. 32.4. CPen. • 
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"7. Quienes antes del conzienzo de las hostilida{/es ji.leren considera(fos 
co1no apdtridas o refugiados. 
"8. Cualquier otra persona que tenga aquella condici6n en virtud de los 
Convenios I, II, Illy IV de Cine bra de 1949 y los Protocolos Adicionales I y II 
de 1977 y otros que llegaren a rat(ficarse". 
La lista de personas protegidas porIa normatividad penal no solo obedece 
a Ia establecido por el derecho internacional humanitario en su con junto, sino 
que remite expresamente a esa norrnatividad tanto presente corno futura . 
En el caso de conflicto armada no internacional, este artfculo corresponde 
a Io establccido en el art. 3.1, conu1n a los Convenios de Ginebra y el ar1. 4.1, 
Protocolo II. 
" 
a.2. Anzbito {/e aplicaci6n n1.aterial 
En la medida en que nose hace referencia al caracter del conflicto arn1ado 
en el cual se configura ]a conducta punible, se entiende que las normas pen ales 
son aplicables par infracciones al derecho internacional humanitario tanto en el 
desarrollo de conflictos armadas internacionales, corno de conflictos armados 
no internacionales. Lo anterior no debe interpretarse en el senti do de que la ley 
penal tiene efectos temporales mientras existan las condiciones de conflicto ar-
mada, puesto que nada i tnpide que en tiempo de paz se corn pro meta ]a respon-
sabilidad penal de un individuo por conductas contrarias al derecho internacio-
na] hun1anitario realizadas durante el desarrollo de] conflicto armada. 
Por otra parte, a falta de referencia expresa en materia de prescripci6n de 
la acci6n penal en caso de infracciones graves al derecho internacional hurna-
nitario, debemos recurrir a los tenninos establecidos en Ia parte general del C6-
, 
digo en Ia tnateria 44 . En cuanto a Ia duraci6n de la sanci6n penal, Ia Constitu-
ci6n Polftica establece 1a imposibilidad de imponer penas y medidas de 
• 
seguridad imprescriptibles 45. 
En materia de an1nistfas e indultos, la Constituci6n Pol ftica concede alle-
gislador Ia potestad de "conceder, par 1nayorfa (/e dos tercios de los rnienz.bros 
de una y otra Ca1nara y por graves 1notivos de conveHiencia ptiblica, anuzist[as 
o indultos generales par delitos politicos" 46. Por otra parte, Ia Constituci6n au-
44 Art. 83: Tcnninos de prescripci6n de Ia acci6n penal. "La accion penal prescribird en un tien1.-
po iguallllnulxinzo de la pena.fUada enlaley, sifuere privativa de Ia libertad, pero en ningtln caso 
sera inferior a cinco (5) alios, ni excederd de veinte (20), salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de 
este articulo. EL termino de prescripcil)n para/as conductas punibles de genocidio, desoparici/in.for-
z.oda, [Or/lira y desplazamientnfor;.odo, sera de treinto ( 30) aiios. En las conduct as punibles que ten-
gan se!lalada pena no pri~·otiva de Ia Iibert ad, Ia accidn penal prescribird en cinco ( 5) aiios ". 
45 Art. 28. Constituci6n Polftica. . 
. 
46 Art. 150.17. Constitucion Po1ftica. 
• 
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toriza al gobierno a "Conceder indultos por {/elitos politicos, con arreglo ala 
ley, e iT~fornzar al Congreso sabre el ejercicio de esta.facultad" 47. 
En esta n1ateria, el art. 6.5, Protocolo II establece: "A la cesaci6n de las 
hostilidades, las autoridades en el poder procuraran conce{/er Ia anznist{a nzcis 
arn.plia posible a las personas que hayan to1nado parte en el co1~jlicto arnzado 
o que se en.cuentren privadas (/e fa libertacl, internaclas o detenidas JJOr 1notiyos 
relacionculos con el conjlicto ar1nado ". 
La Corte Constitucional ha interpretado el alcance de la norma human ita-
ria a Ia Juz de lo dispuesto en la Constituci6n y ha establecido: 
"En ese ordert cle ideas es pues clara que el Protocolo II no esta obligando 
al Estado a conceder obligatorianzente anuzist{as, ya que Ia nornza establece 
tinicanzente que las autoridacles 'procuraran' conceder este tipo cle beneficios 
penates. A(/enzas, este articulo del Protocolo II tanl.JJoco ordena al Esta(/o a 
anuzistiar todos los delitos con1.etidos durante Ia confrontaci6n arn1.ada, puesto 
que Sll1ljJleJnente seiiala que Ia anuzist{a sera 'lo nuis an1plia posible '. Y, final-
nzente, teniendo en cuenta las consicleraciones hechas en el punta anterior, es 
obvio que esas aJnnist{as se refieren precisanzente a los delitos politicos o co-
nexos, puesto que esos son los que naturabnente derivan de 'n1otivos relacio-
nados con el conflicto '. Esto significa entonces que el Est ado coloTnbiano se 
resen)a el (lerecho cle dejinir cuales son los delitos de connotaci6n jJolftica que 
pueclen ser an-uzistiados, silo considera necesario, para lograr Ia reconcilia-
ci6n nacional, una vez cesadas las hostilidades '' 48. 
Pero a Ia luz de la Constituci6n Polftica, t,cuales son los delitos politicos 
que pueden ser atnnistiados o indultados? La Corte Constitucional ha seiialado 
que ni la Constituci6n ni la ley definen o enumeran los delitos politicos. De 
acuerdo con su analisis, en principia se consideran delitos polfticos aquellos 
que atentan contra el arden constitucional tales como ]a rebeli6n y Ia sedici6n. 
Sin embargo, el alto tribunal considera que existen delitos comunes que por su 
estrecha relaci6n con los delitos politicos podrfan gozar de los mismos benefi-
cios. En este sentido la Corte manifesto: 
"Sue len considerarse {/elitos politicos en sf, en nuestra legislaci6n, los cle 
rebeli6n y sedici6n. En conexi on con estos pueden conzeterse otros, que aisla-
dan1ente serfan delitos conzunes, pero que par su relaci6n adquieren Ia condi-
. 
cion de delitos ·conexos, y reciben, o pueden recibir, el trato favorable reserva-
clo a los delitos politicos'' 49. 
47 Art. 20 1.2, Constituci6n Polftica. 
48 Corte Constitucional~ sal a plena. sentencia C-225! I 8 de n1ayo de 1995, "Revision oficiosa del 
Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra dell2 de agosto de 1949", magistrado ponente: Ale-
jandro Martinez Caballero. 
49 Corte Constitucional, sala plena, sentencia C-456, 23 de septiembre de 1997. " Den1anda de in-
constitucionalidad contra el art. 127 del dec. J 00 de I 980 'Por n1edio del cual se expide el C6digo Pc-
nar", n1agistrados ponentcs: Jorge Arango l'vlcjfa y Eduardo Cifuentes Iv1unoz. 
• 
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La Corte concluye que es al Congreso de Ia Republica a quien correspon-
de detenninar cuaJes son los delitos pol fticos, y cuales, por Sll conexidad con 
estos, pueden gozar de amnistfas e indultos. La Corte sefial6: 
"Al Congreso correspondera, en esa ley extraordinaria, deternz.inar los {/e-
litos co1nunes conzetitlos en cone.ri6n con los estrictcunente politicos y que, JJOr lo 
rnisnzo, pueden quedar cobijados par La a1_nnistfa y el ilululto. Y cuales, par su 
ferocidad, barbarie, parser delitos de lesa lunnanidad, no pueden serlo" so. 
Ya Ia Cotte se habfa pronunciado acerca de ]a imposibilidad de indultar o 
amnistiar ciertos delitos por considerarlos delitos atroces. AI revisar Ia consti-
tucionalidad de una norma que prohibfa Ia amnistfa o el indulto para el deli to 
de secuestro 51 , ]a Corte estableci6: 
"Siendo pues un deli to atroz nada just(fica que se lo ]Jueda considerar 
co1no de lito polftico, ni que sea excusado JJOr rnotivaci6n alguna, pues contra 
el honz.bre co1no sujeto de clerecho universal no jJuede haber aetas legitiJna{/os. 
Serfa taz contrasen.ti{/o que el Estado Social de Derecho que considera a Ia 
persona hunzana conzo.fin en sf nzisn-1a relativizara Ia (/ignidad hurnana y lle-
gara a bene.ficiar con Ia anuzistfa o el indulto al aut or de un deli to (/e lesa hu-
Jnanidcul, co1no es el caso del secuestro" 52. 
En este mismo senti dose pronunci6 a] estudiar el decreta por el cual el go-
bierno dict6 disposiciones para facilitar el dialogo con los grupos guerrilleros, 
su desn1ovilizaci6n y reinserci6n a Ia vida social 53 al concluir: 
"Es clara que el honz_icidio que se con1-etejuera de co1nbate y aprovechan-
do fa inde.fensi6n {/e Ia v{ctinza, para traer a colaci6n apenas uno (/e los 1nuchos 
casas en los cuales no hay ni puede establecerse conexi{/a(/ con el {/elito poli-
tico, noes susceptible de ser favorecido con cunnistfa e indulto dado su carac-
ter atroz, ni po(lrfa par tanto ser 1nateria de {/ialogos o acuer{los con los grupos 
guerrilleros para su eventual exclusion lie! ordenanzientojur{{/ico penalni de 
las sanciones estableci(/as en Ia ley -'' 54. 
5° Corte Constitucionat sala plena, sentencia C-456, 23 de septien1bre de 1997, "'Detnanda de in-
constitucionalidad contra el art. 127 del dec. I 00 de 1980 'Por medio del cual se expidc el C6digo Pe-
nal'". magistrados ponentes: Jorge Arango Ivtejfa y Eduardo Cifuentes Tvlunoz. 
51 Ley 40 de 1993, art. 14: "En ningLin caso el autor o los copartfcipes del deli to de secuestro, en 
cualquiera de sus modalidades, pndrd ser bene.ficiado con a1nnistfas e indultos o sus consecuentes de 
cesach5n de procedilniento n auto inhihitorio, ni podrd considerarse el secuestro co1no deli to conexo 
con el deli to polftico, dada su condici{Jil de atroz ". 
52 Corte Constitucional,sala plena, sentencia C-069. 23 de febrero de 1994, "Den1anda de incons-
titucionalidad contra la ley 40 de 1993, arts. 6, l 0, 17. 32 ~ 34, 35 y 3 7". rnagistrado ponente: Yladin1iro 
Naranjo Mesa. 
53 Decreta legislative 542~ del 23 de rnarzo de 1993. 
54 Sentcncia C-214-93, 9 de junio de 1993. "Revision constitucional del decreta legislative 542, 
del 23 de n1arzo de 1993, 'Por el cual se dictan disposiciones para facilitar el dialogo con los grupos 
guerTilleros, su dcsn1ovili zaci6n y reinscrci6n a Ia vida social" ', tnagistrados ponentes: Jose Gregorio 
Hern~indez y Hernando Herrera Vergara. 
• 
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De acuerdo con Ia anteriorjurisprudencia de Ia Corte en rnateria de anlnis-
tfas e indultos, se podrfa concluir que a falta de unq consagraci6n expresa en la 
Constituci6n de los delitos polfticos que pueden beneficiarse de estas figuras, 
corresponde al Congreso de Ia l~epubl ica entrar a regla1nentar est a n1ateria. Sin 
en1bargo, esta potestad noes ili111itada porque con1o lo ha sefialado Ia Corte 
Constitucional, algunos delitos considerados ''atroces", no podrfan entrar en 
esta categorfa. En este sentido cabe preguntarse si el legislador considerara 
co1no delitos atroces las infracciones al derecho internacional htnnanitario, ex-
cluyendolos de los beneficios de atnnistfa e indulto. 
" 
a.3. A1nbito de aplicaci(}n espacial 
El nuevo estatuto penal no consagra .expresan1ente el principia de juris-
dicci6n universal de acuerdo con el cuallos Estados tienen Ja obligacion de 
.._ 
buscar y hacer con1parecer ante sus tribunales a las personas acusadas de haber 
con1etido, u ordenado con1eter, violaciones e infracciones graves al derecho in-
._ 
ternacional hun1anitario sin importar ellugar donde se con1etieron, Ia naciona-
1 idad del actor o de Ia vfctin1a ss. 
Sin embargo, el art. 14, CPen. establece: "La ley penal colonz.biana se 
aplicarii a toda persona que Ia iT~fi· if~;ja. en el territorio nacional, salvo las ex-
cepciones consagra{/as en el derecho internacional" . 
• 
De acuerdo con ]a jurisprudencia de Ia Corte Constitucional 56, los trata-
dos de derecho internacional hun1anitario fortnan,junto con la Constituci6n un 
"bloque de constitucionalidad", cuyo respeto se in1pone a Ia ley y par lo tanto: 
"el Estado colonz.biano debe allaptar las nor1nas de inferiorjerarqufa tiel 
ordenjurfdico interno a los conz.etidos clel derecho internacional hunzanitario, 
con elfin de potenciar Ia realizaci6n rnaterial {/e tales valores" 57 . 
Teniendo en cuenta que el principjo de lajurisdicci6n universal es propio del 
derecho inten1acional humanitario y que a su vez, este integra el bloque de cons-
titucionalidad que debe scr desan·ollado par ]a ley, podrfan1os concluir que el C6-
digo Penal consagro de n1anera indirecta el principia de jurisdicci6n universal 
dando cun1plin1iento a los preceptos del derecho inten1acional hun1anitario. Lo 
anterior se manifiesta expresan1ente en el att. 2 del estatuto penal, que establece: 
"Las norn1as y postulados que sobre {/erechos hunzanos se encuen.tren 
consignados en Ia Constitucidn Polftica, en los trafa(/os y convenios interna-
cionales ratijl"ca{/os par Colon1bia, haran parte integral de este C6digo " . 
.. -)) Arts. 49, 50, 129 y 146. Convcnios 1, II, Ill , IV, respcctivan1ente. 
56 En este scntido vcr sentencias de Ia Corte Constitucional C-225. C-135/96 y C-467/97. 
57 Corte Constitucional~ sal a plena. sentencia C-225. 18 tle 1nayo de 1995. HRevisi6n oficiosa del 
Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949~'. magistrado ponente: Ale-
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b. Tipos penales 
b./. Delitos contra la vi{/a y Ia integridad jJersonal 
Respecto de las personas protegidas, se prohfbe el homicidio, las lesiones 
personates, Ia tortura y los tratos inhu1nanos y degradantes asf con1o los ex pe-
ri n1entos biol6gicos. Cabe destacar que en materia de tot1ura, Ia ley penal inclu-
ye tanto los dolores ffsicos cotno los sufrin1ientos psfquicos e incluye una con-
dici6n de final idad ( obtener inforn1aci6n, castigar, intitnidar o coaccionar). 
Att. 135. Homicidio en persona protegida. 
El que, con ocasi6n yen tlesarrollo de conjlicto arn1ado, ocasione Ia 
tnuerte de persona JJrategi(/a conforln.e a los convenios internacionales sabre 
derecho hunzanitario ratifica{/as por Colonz.bia, incurrira enJJrisi6n de treinta 
( 30) a cuarenta ( 40) aiios, rnulta de dos 1nil (2.000) a cinco n1.il (5.000) sa/arias 
nz{n.ilnos legales n1ensuales vigentes, e inhabilitaci6n para el ejercicio lie de-
rechos yfunciones ptlblicas tie quince ( 15) a veinte (20) afios ss. 
Art. 136. Lesiones en persona protegida. 
El que, con ocasi6n yen {/esarrollo de conj1icto arnzado, ·cause {/alia ala 
integrida{/jfsica o a La salud de persona protegi{/a conjorn1e al rlerecho inter-
nacional hunzanitario, incurrira en las sanciones previstas para el {/elito dele-
siones personates, incren1entada hasta en una tercera parte. 
Att. I 37. Tortura en persona protegida. 
El que, con ocasi6n yen {/esarrollo de conflicto arn1ado, inf!Ua a una per-
. 
sana tlolores o sr~{rin1.ientos graves,fl.)icos o psfquicos, con elfin de obtener de 
ella ode un tercero injornz.aci6n o co1~{esi6n., de castigarla por Llll acto par ella 
conzethlo o que se SOSJJeche que ha conzeti{/o, ode intinz.idarla o coacci.anarla 
por cualquier raz6n que cornporte alg(az fiJJO de {/iscrinzinacic5n, incurrira en 
prisi6n de diez ( 10) a veinte (20) a!los, 1nulta de quinientos (500) a nz.il ( 1000) 
sa/arias 1nfnin1.os legales nzensuales \'igentes, e inhabilitaci6n para el ejercicio 
de derechos yfunciones ptlblicas de t!iez ( 10) a veinte (20) arias 59. 
58 La pena estahlecida en el rcgi111en con1un cs de prisi6n entre 13 y 25 aiios (art. I 03) y de 25 a 
40 afios cuando sc dan circunstancias de agravaci6n (art. I 04). 
59 Segun e1 art. 1, Convenci6n contra Ia Tortura y otros Tratos o Pcnas Cruc1es. Inhun1anos y De-
grauantes. aprobada por c1 Congreso colon1biano tnediante ley 70 de 1986~ "se en tiende por tortura 
todo acto por el cual se il~flUa intencionalmente a una ]Jersona dolores o stdi·imientos graYes, ya sean 
.ffsicos o mentales. con elfin de obrener de ella ode un tercero iJ~fonnaci6n o una crn~fesir)n, de cas-
tigarla por till acto que haya cmnetido. o se sospechc que haya cometido, ode inlimidar o coaccionar 
a esa persona o a otras, o por cualquier razr)n has ada en cualquier tipo de discriminacion, cuando di-
chos dolores o st~frimientos sean i1~{7igidos por un.funcionario ptlblico u otra persona en el ejercicio 
defunciones ptlblicas, a instigacir5n suya, o con su consenlimiento o aquiescencia". 
• 
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Art. 146. Tratos inhun1anos y degradantes y experimentos biol6gicos 
en persona protegida. 
El que,.fuera (/e los casos previstos expresan1ente conz.o conducta punible, 
con ocasi6n yen {/esarrollo de conjlicto arnza(fo, inflija a persona protegi{la 
tratos ole rea/ice prdcticas inlnunanas o {/egradantes ole cause grandes su-
frilnientos o practique con ella experinz.entos biol6gicos, o la sonzeta a cual-
quier acto n1etlico que no este indica doni confornze a las norn1as nuidicas ge-
nerabnente reconocidas incurrira, por esa sola conducta, en prisi6n de cinco 
(5) a diez ( 10) (llzos. nz.ulta lie closcientos (200) a 1nil ( 1.000) salarios 1nfninzos 
legales nzen.suales vigentes, e inhabilitaci6n para el ejercicio de dereclzos y 
funciones pllblicas de cinco (5) a diez ( 10) (llzos. 
En el caso de contlicto annada no internacional, este artfculo corresponde 
a lo establecido en el art. 3.1 co1nun de los Convenios de Ginebra que prohfbe, 
" ... a) los atentados contra !a vida y Ia integridad corporal, especiabnente el ho-
nJ.icidio en todas sus fornzas, las nzutilaciones, los tratos crueles, Ia tortu ray los 
suplicios; ... c) los atentados contra Ia dignidad personal, especiabnente los 
tratos luunillantes y {/egradantes"; 
Par su parte, el art. 4.2, Protocolo II prohfbe: " ... a) Los atentados contra 
la vida, La salud y la integridadffsica o n1ental {/e h1s personas, en particular 
el hornicidio y los tratos crueles tales con1o Ia tortura y las nzutilaciones o toe/a 
jorn1.a de pena corporal; ... e) los atenfa{/os contra Ia cligniclad personal, en es-
pecial los tratos hu1nillantes y degra{/antes, Ia violaci6n, La prostituci6nforza-
da y cualquier fornw de atentado al pu{/or; ... ". 
b.2. Delitos contra Ia libertad, integridad y fornz.aci6n sexual 
Se consagran con1o delitos sexuales el acceso carnal violento, los aetas se-
xuales violentos y Ia prostituci6n forzada o esclavitud sexual. Se aplican las mis-
mas circunstancias de agravaci6n de los delitos sexuales del regimen comun. 
Art. 138. Acceso carnal violento en persona protegida. 
El que, _ con ocasi6n yen desarrollo {/e conflicto arrn.a{/o, rea lice acceso 
carnalJJOr nzeclio cle violencia en persona JJrotegida incurrira enJJrisi6n de 
diez ( 1 0) a diez y ocho ( 18) atios y nutlta de quinientos ( 500) a 1nil (I 000) sa-
larios nzlni1nos legales n1ensuales vigentes 60. 
Para los efectos rle este articulo se en.tendera por acceso carnallo dis-
puesto en el art. 212 de este C6digo. 
60 La pena cstablecida en el regin1en co1nun es de prisi6n entre 8 y 15 anos (art. 205). 
• 
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Art. 139. Actos sexuales violentos en persona protegida. 
-; I )_ 
El que, con ocash5n yen desarrollo rle conjlicto arn1ado, rea lice acto se-
xual rliverso al acceso carnal, jJOr 1nedio de violencia en persona protegida in-
curri rei en prisi6n tfe cuatro ( 4) a nueve (9) aiios y nutlta de cien (I 00) a qui-
nientos (500) salarios 1nfninzos legales 1nensuales vigentes 61. 
Art. 140. C1rcunstancias de agravaci6n. 
"'--" 
La fJena prevista en los {/os artfculos anteriores se agravara en los nzis-
Jnos casas yen la 1nisnz.a proporci6n sei'ialada en el art. 211 (/e este c6digo 62. 
Art. 141. Prostituci6n forzada o esclavitud sexual. 
El que nz.ediante el uso de lafuerz.a y con ocasi6n yen desarrollo del con-
flicto arn1.ado obligue a persona protegida a pre star servicios sexuales incurri-
ra en prisi6n de r/iez ( 10) a diez y ocho ( 18) aiios y 1nulta de quinientos (500) 
a n1il ( 1.000) salarios 1nfnilnos legales nzensuales vigentes. 
En el caso de conflicto armada no internacional, este artfculo corresponde 
a Jo establecido en el art. 3.1, comun de los Convenios de Ginebra que prohfbe: 
" ... c) Los atentarlos contra La {/ignidad personal, especiabnente los tratos hu-
lnillantes y (fegradantes ... ". 
Por su parte, el art. 4.2, Protocolo II prohfbe: " ... e) Los atentarlos contra 
La dignidad personal, en especial los tratos hun1illantes y degradantes, Ia vio-
laci6n, la prostituci6nforza{/a y cualquier farina de atentado a! pudor; ... f) La 
esclavitud y Ia trata de esc/avos en todas sus fornzas; ... ". 
b.J. Me(/ios y n1.etodos de guerra 
Dentro de las conductas sancionadas se consagran aquellas que implican 
Ia utilizaci6n de metodos y tnedios de guerra prohibidos o destinados a causar 
sufrinzientos o perdidas innecesarios o nzales superfluos. Asimismo, se define 
y se sancionan los actos de terrorismo, los actos de barbarie y Ia perfidia. 
Art. 142. Utilizaci6n de medias y rnetodos de guerra ilfcitos. 
El que, con ocasi6n yen desarrollo de conflicto arnzado, uti lice nzedios o 
1netodos {/e guerra prohibidos o destinados a causar sufrilnientos o perdi(/as 
innecesarios o 1nales SUJJerjluos incurrira, par esa sola conducta, en prisi6n de 
seis (6) a rliez ( 10) aiios, nutlta de cien ( 100) a doscientos (200) salarios 1nfni-
6 1 La pena establecida en el regitnen conu1n es de prisi6n entre 3 y 6 afios (art. 206). 
62 Art. 211: Circunstancias de agravaci6n punitiva. "Lets penas para los delitos descriptos en los 
artfculos anteriores, se awnenraran de una tercera parte a Ia mit ad, cuando: 1. La conduct a se come-
tiere con el concurso de otra u otras personas. 2. El responsable ttn·iere cualquier carcicter. posicit)n 
o cargo que le de particular au tori dad sobre Ia vfctima o Ia impulse a depositor en el su c.:o,~fianz.a. 3. 
Se produjere contan7.inaci(Jn de el~fermedod de tran.Hnisi6n sexual. 4. Se realizare sobre persona me-
nor de doce ( 12) ai1os. 5. Se realizare sobre el C()ny uge o sobre con quien se cohabire o se haya coha-
bi!ado, o con persona con quien. se haya procreado un hijo. 6. Se produjere e1nbarazo " . 
• 
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1nos legales n1ensuales vigentes, e inhabilitaci6n para el ejercicio de clerechos 
· yfunciones jJtJblicas {/e cinco (5) a diez ( 10) alios. 
El art. 13.2, Protocolo II estabJece: "No seran. o~jeto de ataque Ia poblacion 
civil con1o tal, ni las personas ciriles. Quedan prohibidos los aetas o anzenazas {/e 
violencia cuya finali{iad principal sea aterrorizar a La poblacion civil". 
Asi1nisn1o, el art. 14, Protocolo II establece: ''Queda prohibido, conz.o 
nuJtodo de co1nbate, hacer padecer hcunbre a las personas civiles. En conse-
cuencia, se prohfbe at a car, destruir, sustraer o inutiliz.ar con ese.fin los bienes 
indispensables para la supervivencia {[e Ia poblaci6n civil, tales con1o los ar-
t[culos alilnenticios y las zonas agr[colas que IO.\' fJroducen, las cosechas, el ga-
nado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego". 
Art. 143. Perfidia. 
El que, con ocasidn yen desarrollo de conflicto arn1.ado y con elJJrop6sito 
(/e claiiar o atacar al adversario, sinutle Ia concliciun. de persona protegida o 
uti/ice indebidanzente signos de protecci6n c·onzo Ia Cruz. Raja o Ia Media Luna 
Raja, Ia bandera de las Naciones Uniclas o {/e otros organisnuJs interguberna-
rnentales, La han{/era blanca de parla1nento ode ren{lici6n, banderas o unifor-
lnes cle pa[ses neutrales ode destaca1nentos nzilitares o fJO!iciales {/e las Nacio-
nes Unidas u otros signos de protecci6n conten1plados en tratados 
internacionales ratificaclos par Colcnnbia, incurrira par esa sola con{/ucta en 
prisi6n de tres ( 3) a ocho ( 8) ai1os y nutlta {/e cincuenta (50) a cicn ( 1 00) sala-
rios 1nfninzos Legales rnensuales vigentes. 
En igual pen a incu rrird qui en, con Ia nzisnza jinalidad, uti! ice unifornzes 
clel aclversario. 
El art. 12, Protocolo II establece: "Baja La {/irecci/)n de Ia auto rid ad coln-
petente de que se trate, el signa distintivo de La cruz raja, de la 1nedia luna raja 
o clelle6n y ... \·ol rojos sabre fonclo blanco sera ostentaclo tanto par elJJersonal 
san ita rio y religfoso conzo por las uniclades y los nz.eclios de tranSJJOrte sanita-
, 
rios. Dicho signa debe rei respetarse en toda circunstancia. No rleberd ser uti-
! iz.a(/o inclebiclanzente". 
Art. 144. Aetas de terrorisn1o. 
El que, con ocasi6n yen clesarrollo de conflicto arnz.ado, rea/ice u orclene 
• llevar a cabo ataques in{liscritninados o excesivos o hag a ohjeto a Ia poblaci6n 
' ' 
civil lie ataques;-r reJJresalias, aetas o anzenaz.as (/e violencia cuvajinalida(/ 
• > -
princiJJa! sea ate.rro·i·iz.arla, in~~urrird par esa sola conducta en prisi6n {/e quin-
ce ( 15) a veinticinco (25) a/i()s, /JUtfta de dos 111.i/ (2.000) a cuarenta 1nif 
I • (40.000) salarios nz[ninzos legales n1ensuales vigentes, e inhabilitaci6npara el 
! J •• t . . 
ejer~~~io de {ierechos yfunciones ptiblicas de quince ( 15) a veinte (20) a!los. 
i ;··· pi art. 4.2, Protocolo II prohfbe: " ... b) Los castigos colectivos; ... d) Lo.~ 
acto:./de terrorisnzo; ... h) Las a1nenazas cle realizar los aetas 1nencionados; ... ". 
' . ' .. . 
' t, , • • 
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Asi1nismo, el art. 13, Protocol a II establece Ia protecci6n a I a poblaci6n 
civil "contra los peligros procedentes de operaciones militares" y prohfbe los 
ataques y "los aetas o atnenazas de violencia cuya finalidad principai sea ate-
rrorizar a la poblaci6n civil". 
Art. 145. Aetas de barbarie. 
EL que, con ocasi6n yen desarrollo de conflicto arnuzdo Y.fuera de los ca-
sas esjJeciabnente jJrevistos co1no clelitos y sancionaclos con pena n1ayoJ~, rea/i-
ce aetas de no dar cuartel, atacar a personafuera cle conzbate, de abandonar 
a heri{/os o eJ~fernzos, o rea lice aetas dirigiclos a no'dejar sobrevivientes o are-
lnatar a los heri{/os y enfernz.os u otro tipo de aetas {/e barbarie prohibidos en 
tratados internacionales ratificados par Colonzbia incurrira, par esa sola con-
ducta, en prisi6n de cliez ( 10) a quince ( 15) a1ios, n1ulta de doscientos (200) a qui-
nientos ( 500) sa Iarios iiz.lnintos legales 1nensuales vigentes, ·e inhabilitaci6n p~zra 
el ejercicio de clerechos yfunciones ptl.blicas de diez ( 10) a quince ( 15) alios. 
El art. 3.2. establece: "Los heridos y enjern1os sertin recogiclos y asistidos". 
Por su parte, el art. 4, Protocolo II deterrrlina: " ... Queda JJrohibiclo orde-
nar que no haya supervivientes". 
De otra parte, el art. 7, Protocolo II establece: "I. To(/os los heridos, en-
fernzos y naufragOS; ha.van o no tonzado parte erz el conflicto arn1ado, ~eran res-
petados y protegidos. 2. En toda circunstancia serdn tratados luunanan1ente y 
recibiran, en tad ala nzedida de lo posible yen el plaza n1as breve, los cuiclados 
1nedicos que exija su estaclo. Nose hard entre elias (/istinci6n alguna que no 
este bas ada en criterios 1nedicos". 
b.4. Discrilninaci6n 
Art. 14 7. Aetas de discrirninaci6n racial. 
El que, con ocasi6n yen desarrollo de conflicto ar1nado, rea lice practicas 
de segregaci6n racial o ejerza tratos inluunanos o degradantes basados en 
otras distinciones de caracter desfavorable que entraiien ultraje contra Ia dig-
nidad personal, reSJJecto de cualquier persona protegilla, incurrird en prisi6n 
de cinco (5) a diez ( 10) aiios, 111.ulta de (/oscientos (200) a 1nil ( 1.000) sa/arias 
tnfnin1os legales 1nensuales vigentes, e inhabilitaci6n para el ejercicio de de-
rechos y jiozciones jJLtblicas de cinco ( 5) a diez ( 10) a1ros. 
En el caso de confl icto arrnado no internacional, este artfculo corresponde 
a lo establecido en el art. 3. 1, conu.{n cle los Convenios cle Ginebra que consagra 
el deber de tratar con hutnanidad a ]as personas protegidas "sin distinci6n al-
guna cle cardcter desfavorable basa{/a en Ia raza, el color, Ia religion o La 
creencia, el sexo, elnacilniento o Ia fortuna o cualquierotro criteria anti logo". 
Por su parte, el art. 4.1, Protocolo II detennina que las personas protegi-
das "Seran trata{/as con lu.unanidacl en toe/a circunstancia, sin ninguna {/istin-
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b.5. Delitos contra Ia libertad individual 
En materia de Jibertad individual se introduce una vance importante ales-
tablecer el de lito de to rna de rehenes, independientemente de] deli to de secues-
tro, consagrado este ultin1o en el regin1en de delitos comunes contra Ia libertad 
individual y otras garantfas 63. Cabe destacar que este tipo penal no consagra 
expresamente como sujeto pasivo a personas protegidas y establece una condi-
ci6n de finalidad (satisfacci6n de exigencias formuladas a Ia contrapat1e o uti-
lizaci6n como defensa). 
Art. 148. To rna de rehenes. 
El que, con ocasi6n yen {/esarrollo de conjlicto arnz.ado, prive a una per-
sona de su libertad condicionan(/o esta o su seguridad a La satisfacci6n de exi-
genciasforlnuladas a Ia otra parte, o Ia utilice co1no clefensa, incurrird en pri-
si6n de veinte (20) a treinta ( 30) a1ios, ntulta cle dos 1nil (2.000) a cuatro 1nil 
( 4.000) salarios nzfnilnos legales n1.ensuales vigentes, e inhabilitaci6n para el 
ejercicio de clerechos yfunciones ptlblicas de quince (I 5) a veinte (20) alios. 
En el caso de conflicto arm ado no internacional, este artfculo corresponde 
a lo establecido en el art. 3. 1, co1nun de los Convenios (/e Ginebra que prohfbe 
" ... b) La tonza de rehenes ... ". 
Por su parte, el art. 4.2, Protocolo II prohfbe " ... c) La tonza de rehenes ... ". 
Art. 150. Constrefiimiento a apoyo belico. 
El que, con ocasi6n yen desarrollo de conflicto ar1nado, constri11a a per-
sona JJrotegida a servir cle cualquier jorn1a en las.fuerzas ar1nadas de la parte 
a(/ve rsa incurrird en prisi6n cle tres ( 3) a seis ( 6) alios y nzulta de cien ( 100) a 
trescientos ( 300) salarios 1ninilnos legales nzensuales vigentes. 
b.6. Detenci6n ilegal y debido proceso 
Se consagra un tipo penal compuesto consistente en Ia pri vaci6n ilegal de 
Ia libertad y ]a privaci6n del debido proceso. Este delito es cometido contra 
"una persona" y no contra personas protegidas. . 
Art. 149. Detenci6n ilegal y privaci6n del debido proceso. 
El que, con ocasi6n yen desarrollo de conflicto arnz.ado, prive ilegabnen-
te de su liberfa(l a una JJersona y La sustraiga de su derecho a ser juzgacla cle 
nz.anera legftin1a e inzparcial, incurrirti en prisi6n de diez ( 10) a quince ( 15) 
a1zos y n1ulta de nzil ( 1.000) ados 1nil (2.000) sa Iarios 1nfnilnos legales Jnensua-
les vigentes. 
63 Art. 168: "El que conprop6sitos disrintos a los previstos en el articulo siguiente, arrebate, sus-
traiga, retenga u oculte a una persona, incurrira en prision de die;. ( 10) a veinte ( 20) aii.os yen n1ulta 
de seiscientos ( 600) a mit ( 1.000) salarios 111 fnimos legales vi gentes" . 
• 
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En el caso de conflicto annada no internacional, el art. 3.1, conuln de los 
Convenios de Ginebra prohfbe " ... d) Las condenas {/ictadas y las ejecuciones 
efectuadas sin previojuicio ante till tribunallegftilnanzente constituiclo, pro vis-
to lie garantfasjudiciales reconocidas co1no indisjJensables par los pueblos ci-
vilizados ... ". 
Par su parte, el art. 6, Protocolo II (Diligencias penales) establece las ga-
rantfas que deben observarse en el enjuiciamiento y la sanci6n de infracciones 
penales cometidas en relaci6n con el conflicto interno. 
b. 7. Asistencia 
En tnateria de asistencia, se sanciona Ia omisi6n de medidas de socorro y 
de asistencia humanitaria par parte de quienes estan obligados a prestar estos 
servicios, asf como Ia obstaculizaci6n de tareas sanitarias y hun1anitarias a 
quien impida realizarlas. 
Art. 152. Omisi6n de medidas de socorro y asistencia humanitaria. 
El que, con ocasi6n yen desarrollo de conflicto ar1nado y estando obliga-
do a prestarlas, o1nita las 1nedidas de socorro y asistencia hunzanitarias a fa-
vor de las jJersonas protegiclas, incurrird en prisi6n de tres ( 3) a cinco (5) aiios 
y nzulta de cincuenta (50) a cien ( 100) salarios 1nfnilnos legales 1nensuales vi-
gentes. 
Art. 153. Obstacu1izaci6n de tareas sanitarias y humanitarias. . 
El que, con ocasi6n yen desarrollo de conflicto a17n.aclo, obstaculice o inz-
picla a! personal n1edico, sanitaria ode socorro o a Ia jJoblaci6n civilla rea-
• 
liz.aci6n cle la~ tareas sanitarias y hunzanitarias que de acuerdo con las nor1nas 
del derecho internacional Juunanitario pue{/en y de ben realizarse, incurrird en 
prisi6n cle tres (3) a seis (6) aiios y 1nulta cle cien ( 100) a trescientos (300) sa-
larios nzininz.os legales 1nensuales vigentes. 
Si para inzpedirlas u obstaculiz.arlas se en1.plea violencia contra los dis-
positivos, los nz.edios o las personas que las ejecutan, la pena prevista en el ar-
ticulo anterior se increnzentard hasta en Ia nzitad, sie1npre que Ia conducta no 
constituya delito sancionado con pena 1nayor. 
En el caso de conflicto annaqo no internacional, este artfculo corresponde 
a 1o establecido en el art. 3.2, conuln de los Convenios de Ginebra el cual es-
tablece que "Los heridos y los enfernzos seran recogidos y asistidos". 
Por su parte, el art. 7, Protocolo II determina que: "I. Todos los heritios, 
enfernzos y ndufragos, hayan o no ton1.ado JJarte en el conflicto arnz.aclo, seran 
respetados y protegidos. 2. En tocla circunstancia seran tratados Juunananzen-
te y recibirdn, en toda La nzedida de lo posible yen el plaz.o 1nas breve, los cui-
dados 1nedicos que exija su est ado. Nose hard entre ellos clistinci6n alguna que 
no este bas ada en criterios 1nedicos". 
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De otra parte, el art. 8, Protocolo II establece "Sienzpre que las circuns-
tancias lo perrnitan, yen particular (/e.SJJLies de tuz co1nbate, se tonzaran sin {/e-
lnora todas las nze(/idas posibles ]Jara buscary recogera los hericlos, enferJnos 
" th " y na L.I.J ragas... . 
Asin1isn1o, el art. 9, Protocolo II establece Ia protecci6n del personal sa-
. nitario y religioso y el art. 10, Protocolo II consagra la protecci6n general de 
Ia misi6n n1edica. 
h.8. Delitos contra los bienes protegidos 
El paragrafo del art ."·l54 del nuevo C6digo Penal establece una lista de los 
bienes protegidos conforn1e al derecho ·internacional humanitario: 
Para los efectos (/e este articulo y los den1iis clel tftulo se enten(/era conzo 
bienes protegiclos conjornze al derecho internacionallnunanitario: 
/. Los (/e cardcter civil que no sean objetivos 1nilitares. 
2. Los culturales y los lugares (/estinados al culto. 
3. Los ·indisjJensables para fa supervivencia (/e La poblaci6n civil. 
4. Los elenze.ntos que integran el nzedio a1nbiente natural. 
5. Las obras e in.stalaciones que contienenfuerzas peligrosas. 
El C6digo sanciona en todo caso y siempre que nose considere conducta 
punible sancionada con pena n1ayor, I a destrucci6n y apropiaci6n ilegal de bie-
nes protegidos de acuerdo con el derecho internacional hun1anitario. De otra 
parte, se proscribe Ia destrucci6n de bienes e instalaciones de caracter sanitaria 
y la destrucci6n o utilizaci6n ilfcita de bienes cu]turales y de lugares de cu1to 
cu~ndo nose presente justificaci6n alguna bas ada en ilnperiosas necesidades 
nzilitares, y no se hayan tornado las rne(/idas de protecci6n adecua[/as y a par-
tunas. Cabe observar que el derecho internacional humanitario protege los bie-
nes e insta]aciones de caracter sanitaria en todo momenta y establece que nose-
ran objeto de ataque salvo cuando se haga uso de ellos con objeto de realizar 
actos hostiles al margen de sus tareas humanitarias 64. Final mente, se sanciona 
el ataque contra obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas sin jus-
tificaci6n alguna basada en imperiosas necesidades militares. 
Art. 154. Destrucci6n y apropiaci6n de bienes protegidos. 
El que, con ocash5n yen desarrollo de conflicto artnado Y.fuera de los ca-
sas especia!Jnente previstos co1no conductas punibles sancionadas con pena 
1nayor, destruya o se aprOJJie par n1e(iios ilegales o excesivos en relaci6n. con 
La ventaja 1nilitar con creta JJrevista, de los bienes protegidos par el {/erecho in-
ternacional h.unzanitario, incurrira en prisi6n (/e cinco (5) a diez ( 10) alios y 
nz.ulta (/e quinientos ( 500) a 1nil ( 1.000) sa/arias nzfnin1os legales nzensuales vi-
gentes. 
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Art. I 55. Destrucci6n de bienes e instalaciones de caracter sanitaria. 
El que, con ocasi6n yen {/esarrollo de conjlicro ar!na{/o, sinjustt~ficaci6n 
alguna basa{/a en in1.periosas necesidades nz.ilitares, y sin que haya tonz.aclo 
previanzente las Jne{licfas de JJrotecci6n adecuadas y oportunas, ataque odes-
truya antbulancias o nze(/ios de transporte sanitarios, hospitales de ca1npaiia 
o fijos, depositos de elenzentos de socorro, convoyes sanitarios, bienes destina-
dos a Ia asistencia y socorro de las personas JJrotegidas, zonas sanitarias y des-
n1ilitariz(ula .. ~, 0 bienes e instalaciones lie caracter sanitaria {/ebitiaJnente se-
. . 
ii.alados con los signos conven.cionales de la Cruz Raja ode Ia Media Luna 
Raja, incurrira en. prisi6n de cinco (5) a diez ( 10) alios .V nzulta {/e quinientos 
(500) a rnil ( 1.000) sa/arias nziniln.os legales 111-ensuales vigentes. 




Art. 1 56.· Destrucci6n a utilizaci6n ilfcita de bienes culturalcs y de lu-
gares de culto. 
El que, con ocasi6n yen {/esarrollo {/e conflict a arJna(/o, sinjustificaci6n al-
guna basada en bnperiosas necesicla{/es nzilitares y sin que previcunente haya to-
lnallo las n1.edidas de protecci6n a{/ecua(las y oportunas, ataque .Y destruya nJ.onu-
rnen.tos hist6ricos, obras {/e arte, instalaciones educativas o lugares de culto, que 
constituyan el patrinzonio cultural o espiritual {/e los pueblos, debidarnente selza-
lados con los signos convencion.ales, o uti lice tales bienes en. apoyo del esfuer-
zo n1.ilitar, incurrira en prisi6n de tres ( 3) a diez ( 10) aiios y 1nulta {/e doscientos 
(200) a nzil ( 1.000) salarios 1nfnhnos legales 1nensuales vigentes. 
El art. 16, Protocolo II consagra la protecci6n de los bienes culturales y 
de los lugares de culto. 
• 
Art. 1 57. Ataque contra obras e instalacianes que contienen fuerzas pe-
ligrasas. 
~ 
El que, con ocasi6n yen clesarrollo de conflicto arlna{/o, sinjustificaci6n al-
guna basada en. ilnperiosas necesidades nz.ilitares, ataque presas, diques, centra-
les de energia electrica, nucleares u otras obras o instalaciones que contengan 
fuerz.as peligrosas_, debidcunente se11a!ados con los .. ~ignos convencionales, incu-
rrird en prisi6n cle diez (I 0) a quince ( 15) aizos, 1nulta de 1ni l (I. 000) a tres n1.il 
( 3.000) sa Iarios nzfnilnos legales nzensuales vigentes, e inhabilitaci6n }Jara el 
ejercicio {/e {/erechos y jiuzciones pLiblicas de {/iez (I 0) a quince ( 15) aiios. 
Si (/el ataque se cleriva la liberaci6n de fuerzas con fJerdi{las o daiios en 
bienes o ele1nentos hnportantes para Ia subsistencia cfe fa poblaci6n civil, La 
pena sera de quince ( 15) a veinte (20) aiios de prisi6n;1nulta de cios 1nil (2.000) 
a cuatro tnil (4.000) salarios 1n.inin1.os legales nz.ensuales .vigentes, e inhabili-
taci6n para el ejercicio de derechos y funciones ptlblicas de quince ( 1 5) a vein-
te (20) al1os. 
' 
• 
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El art. 15, Protocolo II establece Ia proteccion de las obras e instalaciones 
que contienen fuerzas peligrosas. 
b.9. Represalias 
Art. 158. Represalias. 
El que, con ocasi6n y en desarrollo tie conflicto arnzado haga objeto de 
represalias o cle aetas (/e hostilidades a personas o bienes protegidos, incurri-
ra en prision {/e {/os (2) a cinco ( 5) alios y tnulta de cincuenta (50) a doscientos 
(200) salarios nz.fnilnos legales nzensuales vigentes. 
El art. 4.2, Protocolo II prohfbe " ... en todo tien1.po y Iugar respecto de las 
JJersonas a que se refiere el parr. 1: ... b) Los castigos colectivos; ... ". 
Asimisrno, el art. 13.2, Protocolo 11 establece: " ... 2. No seran objeto cle 
ataque Ia jJoblaci6n civil conzo tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos 
los aetas o an1.enazas de violencia cuyafinalitfad principal sea aterrorizar a La 
poblaci6n civil ... ". 
b.1 0. Poblaci6n civil 
Respecto de I a poblacion ci vii, el nuevo Codigo sanciona Ia deportacion, 
expulsion, traslado o desplazamiento forzado de poblacion civil cuando no 
existajustificacion militar. De otra parte, proscribe los atentados a Ia subsisten-
cia y Ia devastacion asf como Ia omision de medidas de proteccion a Ia pobla-
cion civil por parte de quien tiene la obligacion de hacerlo. 
Art. 159. Deportacion, expulsion, traslado o desplazamiento forzado 
de poblacion civil. 
El que, con ocasi6n yen desarrollo de conjlicto ar1nado y sin que 111edie 
justificaci6n n1ilitar, llejJOrte, expulse, traslade o desplacejorzadan1ente (/e su 
sitio de asenta1niento a la poblaci6n civil, incurrira en prisi6n de diez ( 1 0) a 
veinte (20) a1ios, nzulta de n1il ( 1.000) ados nzil (2.000) salarios nzfnilnos lega-
les 1nensuales vigentes, e inhabilitaci6n para el ejercicio de derechos y funcio-
nes ptl.blicas cle diez ( 10) a veinte (20) a!los. 
El art. 17, Protocolo II consagra Ia prohibicion de los desplazamientos 
forzados. 
Art. 160. Atentados a Ia subsistencia y devastacion. 
El que, con ocasi6n yen t!esarrollo cle conjlicto artnado, ataque, inutilice, 
da!le, retenga o se apodere de bienes o elen1entos indispensables para Ia sub-
sistencia (/e Ia poblaci6n civil, incurrira en prisi6n cinco ( 5) a (/iez ( 10) aiios 
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El art. 14, Protocolo II consagra ]a protecci6n de los bienes indispensa-
bles para Ia supervivencia de la poblaci6n civil. 
Art. 161. On1isi6n de medidas de protecci6n a Ia poblaci6n civil. El que 
con ocasil5n yen desarrollo (/e conflicto arnza(/o, estando obliga{/o a hacerlo, 
o1nita Ia adopci6n de n1edidas para la protecci6n {/e Ia poblaci6n civil, in,curri~ 
rd en prisi6n de cuatro ( 4) a ocho ( 8) ailos y n1ulta de {/oscientos (200) a 1nil 
( 1.000) salarios nz(nirnos legales 1nensuales vigentes . 
El art. 13. 1, Protocolo II establece: "La poblaci6n civil y las personas ci-
viles goz.aran de protecci6n general contra los peligros procedentes {/e opera-
ciones n1.ilitares. Para hacer efectiva esta protecch5n, se observaran en todas 
las circunstancias las nor1nas siguientes". 
b. 11. Recluta1niento de n1.enores 
El C6digo sanciona el reclutamiento y el constrefiimiento a participar en 
las hostilidades de menores, estableciendo la edad minima en 18 afios. 
Art. 162. Reclutamiento ilfcito. 
El que, con ocasi6n yen (/esarrollo de conflicto ar1nado, reclute 1nenores 
de {/ieciocho ( 18) a!los o los obligue a participar directa o in{lirectarnente en 
las hostilida{/es o en acciones ar1na(las, incurrira en prisi6n de seis (6) a diez 
( 10) alios y n1ulta {/e seiscientos (600) a 1nil ( 1.000) salarios 1nfnhnos legales 
1nensuales vigentes. 
El art. 4, Protocolo II (Garantfas fundamentales) establece: " ... 3. Se pro-
porcionaran a los nifios los cuida(los y La ayucla que necesiten y, en particular: 
... c) Los niiios nzenores de quince a!los no sertin recluta{los en las fuerzas o gru-
pos arn1ados y nose jJerrnitira que participen en las hostilidades ... ". 
b.l2. Contribuciones 
Art. ·163. Exacci6n o contribuciones arbitrarias. 
El que, con ocasi6n yen {/esarrollo de un conflicto arnz.ado, irn]Jonga con-
tribuciones arbitrarias incurrira en prisi6n {/e seis (6) a quince ( 15) alios y 
nudta {/e quinientos (500) a tres 1nil (3.000) salarios n1.fnilnos legales lnensua-
les vigentes. 
b. 13. Media an1biente 
Art. 164. Destrucci6n del media an1biente. 
El que, con ocasi6n yen clesarrollo (/e conjlicto arnzado, etnplee 1netodos 
o 1nedios concebidos para causar dafios extensos, duraderos y graves alnzerlio 
arnbiente natural_, incurrira en prisi6n de cliez ( 10) a quince ( 15) alios, 1nulta 
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tie cinco n1.il (5.000) a treinta 1nil ( 30.000) sa/arias rn[nin'l.os legales 1nensuales 
vigentes, e inhabilitaci6n para el ejercicio cle derechos yfunciones p~i.blicas de· 
cliez ( 10) a quince ( 15) a1ios. 
b./4. Despojo 
Art. 151. Despojo en el can1po de batalla. 
· El que, con ocasi6n yen desarrollo cle conflicto arn1.aclo, clespoje de sus 
efectos a llll cadciver o a persona protegicfa, incurrira en prisi(Jll de tres ( 3) a 
diez ( 10) aiios y n1ulta de cien ( 100) a trescientos (300) sa/arias nz[nilnos lega-
les 1nensuales vigentes. 
El art. 4.2, Protocolo II prohfbe " ... En toclo tienzpo y Lugar con respecto 
a las personas a que se refiere el pcirr. 1: ... g) El pillaje ... ". 
De otra parte, el art. 8, Protocolo 11 establece "Siernpre que las circuns-
tancias lo pernzitan, yen particular clespues cle un co1nbate, se tonzardn sin (/e-
nz.ora todas las n1eclidas posibles para buscar y recoger a los heridos, enjer1nos 
y ndufragos a fin de protegerlos contra el pillaje y los nz.alos tratos y asegurar-
les Ia asistencia necesaria, y jJara bus car a los nzuertos, ilnpeclir que sean des-
fJOjados y dar clestino decoroso a sus restos". 
IV. CONCLUSIONES 
• 
El respeto y curnplimiento del derecho internacional humanitario se im-
pone al Estado colotnbiano en dos niveles. A nivel interno, Ia Constituci6n de 
1991 Ie otorg6 a los tratados internacionales ratificados par Colombia en ma-
teria de derecho internaciona1 hun1anitario jerarqufa constitucional, como parte 
del llamado "bloque de constitucionalidad". Asimismo, Ia Corte Constitucio-
nal estableci6 Ia incorporaci6n automatica de las reg las de derecho internacio-
nal humanitario, que no requieren proceditnientos de incorporaci6n legislativa 
ode otra fndole dado su caracter de ius co gens. Ello, sin perjuicio de la obliga-
ci6n del Estado de adoptar las medidas internas pertinentes, tendientes a hacer 
efectivas las disposiciones de los instrumentos internacionales, cotno es e] caso 
del C6digo Penal. 
A nivel internacional, el Estado colombiano ha ratificado los cuatro Con-
venios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocol as Adicionales de 1977. Los Con-
venios de Ginebra consagran expresan1ente Ia obligaci6n de los Estados de es-
tablecer en sus respectivas legislaciones "las aclecuadas sanciones penates" 
frente a las infracciones graves a esos instrun1entos. 
Con elfin de dar cun1plirniento a las obligaciones mencionadas, el Con-
greso expidi6 un nuevo C6digo Penal que entrani en vigor el 24 de julio de 
2001. El C6digo conten1pla un tftulo especial denorninado "Delitos contra per-
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se consagr~n veintinueve tipos penales que sancionan las infracciones graves 
al derecho internacional humanitario. 
A quien se aplica: La formula utilizada en el C6digo para definir a quien 
se aplicani Ia sanci6n (sujeto activo) es: "El que con ocasi6n yen desarrollo tie 
conflicto af"fna{/o ... '·'. Ello pern1ite incluir a los n1iernbros de Ia Fucrza Publica 
que incurran en las conductas sancionadas, quienes perderian su fuero n1ilitar 
frente a los actos contrarios al derecho internacional hun1anitario. Asimismo, 
se excluye el principia de obediencia debida frente a ordenes superiores que 
constituyan violaciones a los postulados del derecho internacional hun1anitario 
yen tal caso, tanto e1 inferior jerarquico como qui en emite la arden senin san-
cionados. 
A quienes protege: AI definir al sujeto pasivo (quien sufri6la infracci6n), 
el Codigo no solo en uncia una lista de personas protegidas con forme a las nor-
n1as de derecho internacional hun1anitario (personas que no participan en las 
hostilidades, personas puestas fuera de co1nbate, personal sanitaria o religioso, 
etc.), sino ]a extiende a aquellas protegidas par los convenios y protocol as adi-
cionales, presentes y futuros. Las norn1as penales tambien estan destinadas a 
proteger aquel1os bienes amparados por el derecho internacional humanitario. 
Ctuindo se aplica: Los tipos penales se aplicaran tanto en situaciones de 
confl ictos armadas internacionales con1o no internacionales. En materia de 
prescripci6n, se apl icanin los tern1inos establecidos al respecto en Ia patte ge-
neral del C6digo pues nose estableciola imprescriptibilidad de la ace ion penal 
en esta materia. Figuras como ]a atnnistfa y el indulto seran aplicables frente a 
estos tipos penales en la medida en que el legislador las considere delitos po-
1 fticos o conexos. 
D6nde se aplica: El C6digo consagra el principia de tenitorialidad, es de-
cir, Ia ley penal se aplica a toda persona que Ia infrinja en el territorio nacional, 
salvo las excepciones consagradas en el derecho internacional. La redaccion de 
este artfculo permitirfa inferir una apertura hacia Ia aplicacion de lajurisdiccion 
universal. Sin etnbargo, Ia interpretacion y el alcance de esta nonna sera defi-
nido par 1ajurisprudencia, debido el caracter taxativo de Ia ley penal y Ia am-
bigtiedad de Ja disposici6n. 
Contenitlo: Los tipos penales pueden agruparse en varias categorfas: de-
litos contra ]a vida y 1a integridad; delitos contra Ia libertad, integridad y forma-
cion sexual; medias y n1etodos de guerra; discrin1inaci6n; delitos contra Ia li-
beitad individual; detenci6n ilegal y debido proceso; asistencia; delitos contra 
los bienes protegidos; represalias; poblacion civjl; reclutamiento de rnenores; 
contribuciones;. media atnbiente y despojo. 
' 
Final!nente, los delitos consagrados en este nuevo estatuto penal dan pie-
no cun1plimiento a los preceptos constitucionales. En cuanto a los conlprotni-
sos internaciona1es asumidos por Colombia, el C6digo Penal no solo cutnple 
con I a obligacion de establecer adecuadas sanciones pen ales para las infraccio-
• 
• 
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nes graves contra el derecho internacionaJ hun1anitario, sino que consagra al-
gunas conductas que no son consideradas como infracciones graves por los 
Convenios de Ginebra y su Protocolo I Adicional. Por una pat1e, el C6digo no 
distinS!ue entre las infracciones cometidas en un contexto de conflicto intern a-
~ 
cional yen un conflicto no internacional con Jo cual ha excedido su obligaci6n 
prirnaria y se ha puesto a tono con Ia evoluci6n del derecho internacional pu-
b] ico 111oderno. Por otra parte, se sancionan otras conductas no conternpladas 
en Ia list a establecida en los instrutnentos internacionales. Tales el caso de con-
ductas punibles relacionadas con la utilizaci6n de metodos de guerra, discritni-
naci6n, asistencia, represalias, reclutan1iento de menores, contribuciones y 
rr1edio ambiente. 
Frente al contexto de conflicto arn1ado no internacional que enfrenta Co-
lombia, las nonnas penales son cotnpatibles con Ia protecci6n que el art. 3, co-
mun a los Convenios de Ginebra asf como el Protocolo II establecen en estos 
casos. En algunos casos, las normas penates han sido redactadas de acuerdo con 
lo establecido por estos instrun1entos internacionales. 
El nuevo C6digo Penal es una herrarnienta eficaz para dar cumplimiento 
a los comprornisos del Estado colombiano en materia de derecho internacional 
humanitario y demuestra una clara voluntad polftica de cutnplir con los con1-
pron1isos internacionales asumidos por Colotnbia en n1ateria de sanci6n y re-
presi6n de las infracciones graves del derecho internacional humanitario. Sin 
embargo, no debe olvidarse que de nada sirve penalizar las infracciones al de-
recho internacional hutnanitario, si tales medidas no estan acompafiadas de 
otras destinadas a evitar que se repitan esas violaciones en el futuro o queden 
condenadas a Ia impunidad . 
• 
